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1 La  bibliothèque  du  Centre  de  la  Grande  Encyclopédie  Islamique  est  devenue  en  peu
d’années  l’une  des  plus  importantes  bibliothèques  du  Proche-Orient,  avec  près  de
2 000 manuscrits,  plus  de  8 000 livres  en  reproduction,  10 000 documents  d’époques
variées,  325 000 ouvrages  imprimés,  et  de  nombreuses  collections  de  revues  et  de
journaux.  Le  Centre  est  l’héritier  grandissant  de  bibliothèques  privées,  parfois
monumentales. Celle que la famille de Šeyḫ ol-Eslāmī Behbahānī a donnée voici douze ans
comporte 2 445 livres imprimés et 528 manuscrits, représentant 1 250 livres ou traités,
dont beaucoup sont de grande valeur. Le catalogue des manuscrits de la donation Solṭānī
est édité dans toutes les règles de l’art par l’un des meilleurs spécialistes, dont tout le
monde  connaît  les  œuvres.  Aux  pp. X-XIII,  on  trouvera  une  biographie  du  donateur
(1278/1899-1350/1972).  Le recensement des manuscrits  va des pages 1 à  272 pour les
œuvres  séparées,  des  pp. 273  sq.,  pour  les  « recueils »  (majmū‘e)  d’œuvres.  Les  index
concernent le nom des auteurs, des copistes, le titre des ouvrages (classés par matière),
enfin les sceaux. Du fait qu’on n’a pas numéroté les entrées, il n’est pas aisé de retrouver
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par le numéro de page le nom d’un copiste. Surtout : l’indexation des « recueils » (majmū‘e
)  n’a  pas  été  faite, contrairement  à  la  pratique  habituelle  en  Iran.  On trouvera  aux
pp. 385-407 le titre des ouvrages, des revues et des journaux.
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